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DESTINE A L'ENSEI'IBLE DES
DE PRESSE ET D'INFORJ,IATION
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T. I 25EME ANNIVERSAIRE DE LA SIGNATURE DES TRAITES DE ROME
----
LE 25E ANNIVERSAIRE A DONNE LIEU A DIVERSES CERET'IONIES COMi'IEMO-RATIVES. A BFUXELLEST UNE SEANCE ACADETIIOUE S'EST TENUE AVANTLA REUNION DU CONSEIL EUROPEEN EN PRESENCE DES'REPRESENTANTS
DES ETATS MEMBREST DES INSTITUTINS ET DES "PERES FONDATEURS".DES DISCOURS ONT ETE PRONONCES PAR S.M. LE ROI DES BELGES ET
PAR LES PRESIDENTS DES OUATRE INSTITUTIONS.
LTACTE CONSTITUTIF DE LA FONDATION EUROPEENNE A ETE SIGNE LORS
DE CETTE CEREMONIE.\ I
- CES EVENEPIENTS ONT ETE ENDEUILLES PAR LE DECES DE M. HALLSTEINT
PREMIER PRESIDENT DE LA COI,IMISSION.
1.2 CONSFIL EUROPEEN (BRUXELLES 29/30 MARS)
LE TEXTE INTEGRAL DES CONCLUSIONS ADOPTEES MARDI PAR LE CONSEIL
EUROPEEN VOUS A ETE TRANSMIS PAR LA PREMIERE VALISE. JEUDIE LE
CRP A ADOPTE LES DISPOSITIONS SUIVANTES POUR LEUR MISE EN OEUVRE
AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE :
A) OUESTIONS INDUSTRIELLES 
'UN CONSEIL " INDUSTRIE'' DEVRAIT APPROFONDIR EN MAI LES OUES-
TIONS LTEES AU DEVELOPPEMENT DE STRATEGIES COM}IUNAUTAIRES ET
D'UNE POLITIOUE DE LA TECHNOLOGIE ET DE L'INNOVATION EN VUE D'E.
TABLIR UN RAPPORT DESTINE AU CONSEIL EUROPEEN DE JUIN.
B) OUESTTONS SOCIALES 3
LA PRESIDENCE ENVISAGE DE CONVOOUER UN CONSEIL SPECIAL I'ETIPLOI"
CHARGE D'EXAMTNER LES PROPOSTTTONS ATTENDUES DE LA COMMISSTONT
NOTAI.I!'ENT EN MATIERE DE FORMATION, EN VUE DU CONSEIL EUROPEE}I
DE DECEI'TBRE.
C) OUESTIONS ECONOMIOUES ET FINANCIERES 3
LE CONSEIL EUROPEEN DE JUTN DEVRAIT ETRE SATSI D UN PREMIER RAP-
PORT SUR LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS
PRODT'CTIFS EN EUROPE ET LE RENFORCEHENT DES INSTRUMENTS DE CRE-
DTT COMMUNAUTAIRES AU EENEFICE DE L' INVESTISSEMENT. PARALLELE-
MENTr LE CONSEIL "EC0/FIN' P0URSUIVRA SES TRAVAUX sUR LES
EMPRUNTS EURATol.t, LE Nlc ll ET LE RENFoRcEttENT DU sME AINSI ouE
LES ASPECTS MACRO-ECONOMIOUES DES RELATIONS AVEC LE JAPON.
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LE GROUPE DES CONSE ILLERS DES AMBASSADEURS A ETE CHARGE DE PRE-
' PARERT AVEC LA CONTRIBUTION DE LA COMMISSINT UN DEBAT DANS LE
GRPI NOTAMMENT SUR LA POLITIOUE EN i4ATIERE DE CREDITS A L'EGARD
DE L'EUROPE DE LTESTT EN PREVISION DE LEUR EXAMEN AVEC LES
PARTENAIRES DE L'OCDE.
E) AMERIOUE CENTRALE
---o-
LA COT4MISSION FERA DE NOUVELLES PROPOSITIONS AU CONSETL VISANTA ACCROITRE ET RESTRUCTURER L'AIDE AU DEVELOPPEMENT DES PAYS DE
LA REGION. CES PROPOSITIONS SERONT PRESENTEES AU CRP AVANT
-\ D'ETRE DISCUTEES AU SEIN DU GROUPE O 'AMERIOUE LATINE'")
3: 
-iilil:: :- :::::::::::
2.1 PRIX AGRICOLES
IENDREDI 26 MARSI LE PARLEMENT S'EST PRONONCE EN FAVEUR DOUN
RELEVEHENT DES PRIX AGRICOLES DE 14 O/OI DE L'AEOLITION DE LA
CO.REPONSABTLITE EN MATTERE LAITIERE ET CONTRE LA FIXATION
D'OBJECTIFS DE PRODUCTION POUR LES CEREALES.
APRES UN PRE!,IIER TOUR DE TABLEI LA COI,IMISSION A TENU MERCREDI
tNE SEANCE DE NUIT ET PRESENTE LE LENDEI,IAIN DES PROPOSITIONS
DE COMPROHIS VISANT NOTAI4MENT A DES RELEVEMENTS ACCRUS DE CER-
TAINS DES PRIX DE CAITIPAGNE ENTRE I O/g (PRIX INDICATIFS CERE-
- 
ALES ET COLZAT POI4MES ET T0}IATES) ET 3 O/O (CERTATNES VARIETES) DE TABAC). LE RELEvEMENT pRoposE Esr DE r.5 o/o pouR LEs pRIx
./ D' INTERUENTION OU DE REFERENCE SUR LA VTANDET LE LAIT, LES CE-
REALES ET LE COLZA ET DE 2 OlO POUR LE VINT LES FRUITS ET LE'
GUi'lESr LE RlZr L'HUILE D'OLIVE ET LA PLUPART DES OLEAGTNEUX.
LES NEGOCIATIONS SE POURSUIVENT ACTUELLEI.IENTI EN PARALLELE
AVEC LES TRAVAUX SUR LA REVISION DE L'ACOUIS COMMUNAUTAIRET
POUR LES PRODUITS MEDITERRANEENS NOTAT'IIIENT.
4. RELATIONS EXTERIEURES
4. I POLOGNE
LA COI'MISSION A DECIDE DE LA REPARTITION D'UNE DEUXIEME TRANCHED'AIDES HUMANITAIRES DE 2.5 MTO D'ECUS POUR DES ALIMENTS ET DES
I'IEDICAMENTS OUI SERONT ACHEI'IINES EN AVRIL PAR L'INTERMEDIAIRE
DE 23 ONG ET I 13 CAMIONS.
UNE TROISIEME TRANCHE DE 3 MIO D'ECUS EST PREVUE POUR LE I.IOIS
DE MAT DANS LE CADRE DE L'ATDE DE 8 MTO DECIDEE EN FEVRIER DER-
NTER PAR LE CONSEIL.
4.2 YOTGOSLAVIE
---------
LE PROTOCOLE D'ADAPTATION DE L'ACCORD CEE/YOUGOSLAVTE OUI FAITSUITE A L'ADHESION DE LA GRECE A LA COMMUNAUTE A ETE SIGNE LEIER AVRTL PAR I.IT'IE MILICA ZIBERNA, SECRETAIRE FEDERRAL ADJOINT AU
COMFIERCE EXTERIEUF, PAR L'AMBASSADEUR NOTERDAEI{E ET PAR SIR ROY
DENMAN. LE tqINISTRE ANDOVT MEMBRE DU CONSETL EXECUTIF FEDERALAINSI OUE M. HAFERKAMP ASSTSTAIENT A LA CERE},I0NIE.
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LE 2 AVRIL AURA LIE A BRUXELLEST SOUS LA CO-r 
-SIDENCE DUIIINISTRE AND0V ET DE M. HAFERXAMPI LA REUNION DE LA CO|'1MISSION
},IIXTE CEEIYOUGOSLAVIE. IL S'AGIT DE LA DERNTERE COMMISSION
I{IXTET COMPTE TENU DE CE OUE L'ACCORD DE COOPERATION DEVRAIT
ETRE RATIFIE AVANT LES VACANCES D'ETE ET OU'IL EST D'ORES ET DE-
JA PREVU DE REUNIR EN AUTOMNE UN CONSEIL DE COOPERATION.
4.3 NEPAL
UNE lrl.SSION CONDUITE PAR MM. HELMERTT DE LA DG lc ET ltlARlEUr
DE LA DG VIIII EST ACTUELLEMENT AU NEPAL. IL S.AGIT DE LA PRE-
I',IF".RE MISSION OFFICIELLE D.UNE DELEGATION DES SERVICES DE LA
COMMISSION DANS CE PAYS. CETTE MTSSTON A UN CARACTERE ESSENTIEL.
LEMENT EXPLORATOIRE l.lAlS ELLE S'EFFORCERA EGALEMENT D'IDENTIFIER
UN PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL SUSCEPTIBLE DE BENEFICTER D'UN
FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE.
4.4 BRESTL
LA COIMISSION A DECIDE DE DEMANDER L'AVIS CONFORME DU CONSEILT
AU TITRE DE L'ART. 54.2 CECA, POUR L'OCTROI D'UN PRET AU BRESIL
-DANS LA LIMITE DE 600 I.IIO US DLRS. POUR LE CO.FINANCEMENT D'IN.
VESTISSEMENTS EN VUE DE L'EXPLOITATION DE LA HTNE DE FER DE
CARAJASI DE L'ACHEIIINEMENT ET DU CHARGEMENT DU MINERAI AU PORT
DE PONTA DE i|ADEIRA.
CETTE DECISION N'EXCLUT PAR LE FINANCEMENT DE PROJETS ANALOGUES
DANS D'AUTRES REGIONST N0TAMMENT EN AFMIOUET ET LA COMMISSI0N
A MAROUE DES MAINTENANT SON INTERET POUR L'IMPORTANT PROJET
DE MIFERGI EN GUINEE.
4.5 BELIZE
BELIZE A ACCEDE LE 5 MARS A LA DEUXIEI,IE CONVENTION DE LOME ET
DEVIENT AINSI LE 62EME ETAT ACP ET LE I TEME DE LA REGION DES
CARA IBES.
BELIZE (I45 OOO HABITANTS), OUT BENEFICIAIT AUPARAVANT DU RE.
GIME D'ASSOCIATION DES PTOM, RECEVRA ENVIRON 5.5 MILLIONS D'ECUS
AU TITRE DE LA COOPERATION FINANCIERE ET TECHNIEUE.
4.6 ACP 3 STABEX 80 ET 8l
LA COT.'MISSION PROPOSE AU CONSEIL DE CONSIDERER CLOS L.EXERCTCEl98or SAUF A REVENIR EN FIN DE CONVENTION AUx POSSIBILITES PRE-
VUES A L'ARTICLE 35 AUX TERMES DESEUELLES LE CONSEIL PEUT DECI.
DER DE LOAFFECTATION DIEVENTUELS RELIOUATS. DANS CETTE HYPOTHESETIL SERATT PROPOSE AU CONSEIL ACPICEE OUE D EVENTUELS RELIOUATS
SOIENT ATTRIBUES AUX ETATS ACP AYANT SUBI DES REDUCTIONS DES
TRANSFERTS DEMANDES.
POUR I98Ir LA COT4!,IISSION A PROPOSE AU CONSEIL UNE SOLUTION AD
HOCI C(I'TBINANTT DANS LA LIi',ITE D'UN TICXET MODERATEURT UNE CON-
SOLTDATION DES CREANCES DU SYSTEMEI UN APPEL AUX PRETS SPECIAUX
REMBOURSES OU VENANT A ECHEANCE DANS LES PROCHAINES ANNEES ET
tr.l TIRAGE SUR LA TRESORERTE DU FED.
INFORME DE CES PROPOSITIONSI LE PRESIDENT DU CRP A SOULIGNE LA
HAUTE CONFIDENTALITE OU' IL CONVIENT DE RESERVER AUX TRAVAUX DU
CONSEIL SUR CE DOSSIER OUI FIGURERA A L'O.JtlM DU CONSEIL ACP'CEE
A LTBREVILLE.
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A.7 AIDE FINANCIERE 
- 
TECHNIOUE AUX PVD NON ASr IES
;; 
-;;;-;-;;; - 
;; ;; ; 
-;;;' ;il;;; ;;;;-;;-;;;;;; - ; ; ;;;;; io,, o* AU
DEVELOPPEMENT" SUR LE EUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION CON.
CERNANT L.EXECUTION DU PROGRAUI,IE DI ASSISTANCE FINANCIERE ET TECH-
NIOUE AUX PVDNA.
LE CRP A FELICITE LA COMMISSION POUR SON ACTION DANS CE DOI'IAINE.IL A INVITE LE GROUPE A APPROFONDIR AVEC LA COMI'IISSION NOTA}'MENT
LA OUESTION DU COFINANCE!4ENT COMMUNAUTE./ETATS T,IEMBRES EN VUE
D'EN ACCROITRE SI POSSIBLE L'IT,IPORTANCE RELATIVE.
LE RAPPORT,ARRETE AU 3l/7/8lc PORTAIT SUR LES CINO PREMIERS PRO-
GRAi'MES ANNUELS (19?6 A I98O' ET DONNAIT UN PREMTER APERCU SUR
LE PROGRAMT{E I98I .
CE RAPPORT DETAILLE FAIT RESSORTIR NOTAMT.IENT LES ACEUIS ET LES
PROBLEMES RENCONTRES ET, D'UNE FACON GENERALET LA CONFORMITE DE
LA MISE EN OEUVRE DE CETTE AIDE AVEC LES TERMES DU REGLEMENT
OUl LA REGISSENT, AFFINE CHAOUE ANNEE PAR'LES ORIENTATIONS GENE-
RALES PROPOSEES PAR LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT.
4.€I ORGANISATIONS NON GOUVERNE},IENTALES
----- ---- ------ ----
DU 30 MARS AU I AVRIL A EU LIEU, A BRUXELLEST LA SEME ASSEMBLEE
GENERALE DES ONGT OU ETAIENT REPRESENTEES PRES DE 4O9 ORGANISA'
TIONS EUROPEENNES COOPERANT AVEC LA COMMISSION DANS LE DOMATNE
DU DEVELOPPEMENT (COFINANCEMENT DE PROJETST AIDES ALIMENTAIRE
ET DI IJRGENCET SENSIBILISATION DE L'OPINION PUBLIOUE AUX PRO'
BLEMES DU DEVELOPPEMENT).
UNE JOURNEE A ETE CONSACREE A L'ANALYSE DE LA POLITIOUE DE COO-
PERATION DES COI'IMUNAUTESI AVEC LA PARTICIPATION DE MM. PISANIT
JACxitAN, PRESIDENT DU COMITE DES AMBASSADEURS ACPr ET DI-ZERBOT
HISTORIEN VOLTATOUE. ENSUITET M. DANKERT A REAFFIRME L.APPUI DU
PARLEFIENT EUROPEEN A L'ACTION DES ONG OUI CONCRETISE LA SOLIDA-
RITE ENTRE LES PEUPLES EUROPEENS ET CEUX DU TIERS MONDE.
DE t9?6 A l98lr 856 MICRO-PROJETS REALISES DANS 99 PVD ONT ETE
COFTNANCES AVEC t5t ONGr REPRESENTANT UNE SUBVENTION COilMUNAU-
TAIRE DE 56 I.IILLIONS ECU POUR UN INVESTISSEMENT TOTAL CONJOINT
DE I63 MILLIONS ECU. LA COI,IMISSION VIENT D.APPROUVER UN RAPPORT
AU CONSEIL SUR L'UTILISATION DES I4 MIO. D'ECUS PREVUS POUR LA
COOPERATION AVEC LES O.N.G. EUROPEENNES EN I98IT NOTAMMENT DANS
LE DOMAINE DES COFINANCEMENTS. POUR 1982T LA PARTTCIPATION COMFIU-
NAUTAIRE INSCRITE AU BUDGET EST DE 2O MIO. D'ECUS.
4.9 E.C.E.
LA 3?E SESSION ANNUELLE DE LIECE SE SITUE DANS LE CONTEXTE DES
RELATIONS EST-OUEST. LA COMMUNAUTE A NETTEMENT INDIEUE SON AP-
PROCHE OUANT A LA SITUATION EN POLOGNE ET LE ROLE DE L'URSS A
CET EGARDT ET LEUR ll"lPACT SUR LA SESSION ANNUELLE ET LA COOPE-
RATION ECONOI.,IOUE EST-OUEST EN GENERAL. LA COMMUNAUTE ETe D.UNE
MANIERE GENERALET TOUS LES PAYS OCCIDENTAUX RESTENT TRES FERMES
SUR UNE APPROCHE EXCLUANT UNE SESSION '.BUSINESS AS USUAL'' ET
VISANT A EVITER TOUTES LES REFERENCES A UN PROGRAMME AI,IBITIEUX
ET POLITISE DE COCPERATION (NOTAI'MENT EN CE OUI CONCERNE LES
PROPOSITIONS BREJNEV DE REUNIONS A HAUT NIVEAU SUR L'ENERGIE ET
LES TRANSPORTS). LES PAYS DE L'EST AU CONTRAIRE VEULENT MONTRER
OUE LA COOPERATION CONTINUE COMI'IE AVANT.
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DANS CES CONDITIONS .A NEGOCIATION EST DIFFIC.
DANS UN CONTEXTE ASSEZ TENDU.
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.5. I COMMISSION
ET PREND
LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS i'IEMBRES ONT NOI'I.
TUIE M. RICHARD BURKE POUR SUCCEDER A M. O. XENNEDY OUI A OUITTE
LA COMMISSION A LA SUITE DE SON ELECTION AU DAIL IRLANDAIS(NOTRE TELEX DU 5 MARS). M. BURXE FAISAIT PARTIE DE LA PRECE-
DENTE "COMMISSION JENKINS' 
"
5.2 DELEGATIONS EXTERIEURES
----- ----------
M. DIETRICH HAMMERT CONSEILLER PRINCIPAL A LA DIRECTION GENE-
RALE DES RELATIONS EXTERIEURESI A ETE NOMME CHEF DE LA DELEGA.
TION DE LA COMMISSION AU CANADA. FI. HAMMER REJOINDRA SON POSTE
A LA MI-AVRIL.
M. STEPHEN XELLY A RECU L'ACCREDITATION DU GOUVERNEMENT ALGERIEN
POUR ASSI'MER LES FONCTIONS DE CHEF DE LA DELEGATION DE LA COM-
MISSION EN ALGERIE. lL DEVRATT PRENDRE SES FONCTIONS A LA FIN
DU MOIS D'AVRIL.
UNE DELEGATION DES SERVICES DE LA COMMISSTON CONDUITE PARM. HOULISTONI ASSISTANT DE SIR ROY DENMANT EST ACTUELLEMENT EN
INDE EN VUE D'ENOUETER SUR PLACE SUR LES CONDITIONS POSSIBLES
FUTURE DELEGATION DE LA CO}IT.IISSION.
DERNIERE MINUTE
LES TRAVAUX DU CONSEIL "AGRTCULTURE" SE POURSUIVENT A L'HEURE
OU NOUS BOUCLONS CE TELEX. NOUS NOUS EFFORCERONS LA SE}IAINE
PROCHANE DE FAIRE BRTEVEiIENT LE POTNT DES RESULTATS INTERVENUS
SUR LES PRIX DE CAMPAGNE ET LES HESURES CONNEXESE LES DELIBE'
RATIONS DES MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES DEMAIN SAMEDI A
LUXEMBOURG SUR LE MANDAT DU 30 MAT AINSI OUET DANS LA I.IESURE DU
POSSIBLEI SUR LES DERNIERS TRAVAUX DE LA C0MMISSION ET DU CRP
OUI SE REUNIRONT ENCORE MARDI AVANT LES FETES.
E. NOELI SECRETAIRE GENERALT COMEUR
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